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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn.S DENGAN GANGGUAN 
SISTEM PERNAPASAN : PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS DI 
RUANG MULTAZAM RS PKUMUHAMMADIYAH SURAKARTA 
(DEWI SULISTIYANINGRUM, 2013, 48 halaman) 
ABSTRAK 
Latar belakang : Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) merupakan suatu 
kelainan dengan cirri-ciri adanya keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya 
reversibel. 
Tujuan : Mengetahui tentang gambaran asuhan keperawatan dengan PPOK dan 
mampu mengaplikasikannya pada penderita PPOK meliputi pengkajian, 
intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Mengacu pada intervensi dan implementasi dari hasil evaluasi, ada dua 
diagnosa yang teratasi : nyeri akut berhubungan dengan inflamasi paru dan batuk 
menetap, dan gangguan pola tidur berhubungan dengan sesak napas dan batuk. 
Disamping  itu ada dua diagnosa yang teratasi sebagian : bersihan jalan nafas 
tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi sputum, dan intoleransi 
aktivitas berhubungan dengan  keletihan dan inadekuat oksigen untuk beraktivitas. 
Kesimpulan : Untuk perawatan pasien dengan PPOK, harus ada kerjasama antara 
tenaga kesehatan dan keluarga agar selalu memberikan informasi tentang  
perkembangan kesehatan pasien dan memberi pendidikan kesehatan pada 
keluarga dan senantiasa memotivasi pasien dan keluarga untuk selalu menjaga 
pola hidup dan kesehatan pasien dan keluarga. 














NURSING CARE OF INTERFERENCE WITH Tn.S RESPIRATORY 
SYSTEM: CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN THE 
MULTAZAM ROOM RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA  




Background : Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a disorder with 
a characteristic presence of airflow limitation that is not fully reversible.  
Objectives : To know about the image of nursing care with COPD and able to 
apply in patients with COPD include assessment, intervention, implementation 
and evaluation of nursing. 
Result : Referring to the intervention and the implementation of the results of the 
evaluation, there are two resolved diagnosis: acute pain associated with lung 
inflammation and cough settled, and disruption of sleep patterns associated with 
shortness of breath and coughing. Besides, there are two partially resolved 
diagnosis: Ineffective airway cleanness associated with increased sputum 
production, and activity intolerance related to fatigue and inadequate oxygen to 
move. 
Conclusion : For the treatment of patients with COPD, there must be cooperation 
between health professionals and families to always provide information about the 
development of the patient's health and providing health education to the family 
and continue to motivate patients and families to always maintain the lifestyle and 
health of the patient and family.  
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PPOK Penyakit Paru Obstruktif Kronis 
BCG Basillus Calmatto Guenin 
Dx Diagnosa 
AGD Anlisis Gas Darah 
PQRST Provokatif, Quality, Regio, Severity, Time 
TTV Tanda-Tanda Vital 
EKG Elektrokardiografi 
BP4 Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru 
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GCS Glasgow Coma Scale 
RR Respiratory Rate 
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DO Data Objektiv 
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